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Oleh : Windarti Dwi Putri 
ABSTRAK 
Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia setiap harinya mengalami 
peningkatan yang didominasi oleh kelompok usia produktif, salah satunya yaitu 
mahasiswa yang memiliki gaya hidup yang dinamis serta tingkat sosialisasi yang 
tinggi. Apabila tidak ditangani akan menyebabkan lebih banyak kasus 
terkonfirmasi COVID-19. Oleh karena itu, deteksi dini COVID-19 merupakan 
langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui keefektifan deteksi dini COVID-19 melalui media online pada 
mahasiswa keperawatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
deskriptif dengan teknik survey elektronik dalam bentuk google form. Sampel 
yang digunakan sebanyak 102 responden. Penelitian dilakukan pada bulan 
November – Desember 2020 pada mahasiswa keperawatan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian yang didapatkan sebagian besar 
responden berjenis kelamin wanita sebanyak 82 responden dengan rentang umur 
tertinggi yaitu 20-22 sebanyak 57 responden serta strata mahasiswa keperawatan 
menunjukkan distribusi tertinggi pada mahasiswa semester 3 sebanyak 28 
responden, sebagian besar deteksi dini COVID-19 melaui media online sebanyak 
87 responden tidak efektif. Kesimpulan penelitian adalah gambaran keefektifan 
deteksi dini COVID-19 melalui media online tidak efektif. 
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Every day, confirmed cases of COVID-19 in Indonesia have increased, which is 
dominated by productive age groups, one of which is students who have a 
dynamic lifestyle and a high level of socialization. If left untreated, it will lead to 
more confirmed cases of COVID-19. Therefore, early detection of COVID-19 is 
the first step to overcome this problem. This study aims to determine the 
effectiveness of early detection of COVID-19 through online media for nursing 
students. The method used in this research is descriptive with electronic survey 
techniques in the form of google form. The sample used was 102 respondents. 
The study was conducted in November - December 2020 on nursing students at 
the Muhammadiyah University of Surakarta. The results of the research obtained 
by most of the respondents were female as many as 82 respondents with the 
highest age range of 20-22 as many as 57 respondents and the nursing student 
strata showed the highest distribution in the 3rd-semester students as many as 28 
respondents, most of the early detection of COVID-19 through online media as 
many as 87 respondents were not effective. The conclusion of the study is that the 
description of the effectiveness of early detection of COVID-19 through online 
media is not effective. 
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